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Señores miembros del jurado: 
En observancia con lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo, presentamos el trabajo de tesis titulada: Liderazgo 
del Alcalde y gestion municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, 
Ayacucho – 2018, cuyo objetivo planteado es determinar la relación existente 
entre las variables en estudio a través de los trabajadores encuestadas y creemos 
que a partir de los resultados obtenidos nos permite reflexionar cómo influye el 
liderazgo del Alcalde  en la mejora de la gestión municipal  y que impacte en el 
desarrollo integral y la calidad de vida de la población. 
Pretendemos que el trabajo de investigación cumpla con los requisitos 
exigidos y amerite su aprobación, y esperando que los aportes sean útiles para el 
debate del problema y será beneficiosa para el Alcalde, regidores, gerentes y 
subgerentes de las diferentes áreas, servidores y público en general, dado que 
permitirá entender el éxito de una gestión municipal depende de las cualidades, 
potencialidades y habilidades que poseen las personas que la dirigen, en 
consecuencia al ciudadano orientará a saber elegir a los futuros Alcaldes líderes y 
que tenga capacidad de gestión por resultados en las futuras gestiones del 
Gobierno Local. 
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La presente investigación se desarrolló bajo el título: “Liderazgo del Alcalde 
y gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho - 
2018”, cuyo objetivo principal es determinar la relación existente entre el liderazgo 
del Alcalde y la gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca 
Sancos, Ayacucho-2018. Así mismo la hipótesis de investigación que se planteó 
fue que el liderazgo del Alcalde se relaciona significativamente con la gestión 
municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho-2018.  
Se trabajó la investigación bajo el enfoque cuantitativo de tipo de 
investigación aplicada con un nivel descriptivo correlacional, siendo su diseño 
principal el no experimental. La muestra estuvo conformada por un total de 43 
trabajadores a quienes se aplicaron cuestionarios. Considerando todo esto, se 
procedió a realizar la tabulación de datos y fue posible derivar en el siguiente 
resultado: de la prueba estadística de Rho de Spearman obtenidos a partir de la 
aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Asimismo, debido que el 
valor “p” fue (0,000 < 0,05); es decir menor al margen de error; se afirma la 
existencia de una relación significativa entre el Liderazgo del Alcalde y Gestión 
Municipal en la Municipalidad de Huanca Sancos, Ayacucho.  
De esta manera se concluye que; el coeficiente de correlación fue ,582 
estimado una correlación positiva media. Conforme a la presente se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación “El liderazgo del Alcalde se 
relaciona significativamente con la gestión municipal en la Municipalidad 
Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho - 2018”. 
 













The present investigation was developed under the title: "Leadership of the 
mayor and municipal management in the Provincial Municipality of Huanca 
Sancos, Ayacucho-2018", whose main objective is to determine the relationship 
between the leadership of the mayor and municipal management in the Provincial 
Municipality of Huanca Sancos, Ayacucho-2018.  
Likewise, the research hypothesis that was raised was that the mayor's 
leadership is significantly related to municipal management in the Provincial 
Municipality of Huanca Sancos, Ayacucho-2018. The research was carried out 
under the quantitative approach of the type of applied research with a correlational 
descriptive level, its main design being non-experimental. The sample consisted of 
a total of 43 workers to whom questionnaires were applied. Considering all this, 
the tabulation of data was carried out and it was possible to derive the following 
result: from the Spearman's Rho test obtained from the application of the data 
collection instruments. Also, because the "p" value was (0.000 <0.05); that is, less 
than the margin of error; it affirms the existence of a significant relationship 
between the Mayor's Leadership and Municipal Management in the Municipality of 
Huanca Sancos, Ayacucho.  
In this way, it is concluded that: the correlation coefficient was 582 
estimated a mean positive correlation. According to the present, the null 
hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted. "The mayor's 
leadership is significantly related to municipal management in the Provincial 
Municipality of Huanca Sancos, Ayacucho-2018". 
 
 






1.1. Realidad problemática 
Hoy en día nos encontramos frente a un mundo globalizado, es por 
ello que sus necesidades también son cambiantes y buscando siempre el 
mejoramiento, necesidades de educación, seguridad, salud, trabajo, 
territorialidad, protección del medio ambiente, productividad de los recursos, 
inclusión de tecnología de servicios administrativos y actitud en la conducta 
institucional, separada y fuera del alcance de los vicios políticos, como el 
favoritismo, corrupción, sectarismo y el nepotismo interno de las 
municipalidades. Cabe resaltar que dichas necesidades cada día se 
convierten más necesarias y fuertes, por ello influyen significativamente en 
los sistemas de gestión de cada gobierno, sobre todo en gobiernos locales 
emergentes.  (Barreda 2014). 
Los Gobiernos Locales se encuentran día a día en la búsqueda de 
medidas que atraigan inversiones en sus tierras, así como el desarrollo de 
programas, proyectos y planes de inversión que saquen a relucir los 
recursos naturales y las mejorías semejantes, con la finalidad de que estas 
generen concordancia económica social que impacte en los beneficios en la 
calidad de vida de la población y en el desarrollo local. Barreda (2014). 
Para lograr los objetivos planteados, los líderes de cada localidad 
deben encontrarse preparados en espacios territoriales de trabajo en base a 
la capacidad de mando y obediencia, considerando la cadena de mando de 
las ordenes, la misma que se encuentra basada en acuerdos establecidos 
por superioridad, y a la vez los acuerdos de los vecinos lo cual emana 
autoridad sobre todo porque se orienta al servicio de todos y la 
manifestación de la voluntad de la comuna. Barreda (2014). 
La gestión municipal en el Perú presenta una serie de problemas y 
dificultades, más aún en nuestra Región de Ayacucho, las municipalidades 
provinciales y distritales, están conducidas por un ciudadano (Alcalde y 





condición moral, principios o intelectualidad o al menos con nociones de 
conocimiento sobre administración pública y esté capacitado para el cargo. 
Producto del cual, podemos notar una administración municipal con poco 
interés por resolver rápido las trabas burocráticas, además poco o nada han 
emergido en gestionar proyectos de inversión para el cierre de brechas 
intolerables para la dignidad humana, innovando los procesos, tecnologías y 
métodos que permitan acercar los servicios básicos, con mayores coberturas 
y mejor calidad, a las poblaciones emergentes y excluidas.  
Según el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2018 la 
Municipalidad Provincial de Huanca Sancos contó con un Presupuesto 
Institucional de Apertura de S/. 4, 804,904 soles, dicho presupuesto presentó 
modificaciones. Llegando así al Presupuesto Institucional Modificado de S/. 
31, 457,179 soles, de enero al mes de julio las autoridades responsables de 
la Municipalidad sólo han logrado realizar el compromiso presupuestal la 
suma de S/. 8, 369,086 soles. 
Pese a contar con recursos económicos, la Municipalidad presenta 
una ejecución presupuestal de 19.6% del 100% desde el mes de enero a 
julio. Esto hace evidencia que sólo devengaron S/. 6, 177,073 soles para el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago y sólo realizó un giro 
presupuestal de S/. 5, 908,306 soles para la cancelación de sus obligaciones 
institucionales. Probablemente dichos problemas estén ocurriendo por la 
falta de liderazgo por parte del alcalde limitando el cumplimiento de las 
metas y objetivos de la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos.  
Este motivo conllevó a plantear la presente investigación en la cual se 
tiene que determinar el nivel de liderazgo del Alcalde y gestión municipal en 
la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, con el propósito de mejorar la 
gestión municipal, mejorando las medidas de gestión de los diversos 
proyectos y programas, por ello se dice que las herramientas de gestión 
municipal deben ser fáciles y accesibles, así también se debe capacitar 
constantemente a los servidores públicos en cuanto a sus tareas por 





contando con un profesional especial en control interno el mismo que debe 
evaluar, orientar y monitorear la gestión desarrollada con la finalidad de 
utilizar debidamente los bienes y servicios del gobierno así como el 
cumplimiento de las normas vigentes.  
Así también se busca el mejoramiento de la calidad de los servicios 
públicos a través de políticas locales con relación a educación, salud, 
agropecuaria y ambiental orientadas al desarrollo local integral a través de 
acciones concretas para aumentar los grados de eficacia y eficiencia en la 
gestión pública con la finalidad de lograr los resultados esperados por la 
población. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Internacional  
Existen estudios internacionales que aportarán y nos darán 
referencias que reforzarán nuestra investigación. Dentro de éstas se tiene:  
Suasnábar (2008) en su tesis “Estilos de liderazgo en la gestión 
municipal: el caso del Seguro Público de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires”. (Tesis de Postgrado). Universidad Nacional de la Plata. La Plata. 
Argentina. El autor plantea como objetivo primordial analizar los estilos de 
liderazgo y los modelos de administración del Seguro de Salud Pública, 
mediante un estudio constituido por todos los trabajadores de la mencionada 
municipalidad. La investigación es de tipo aplicada y se utilizó como técnicas 
la entrevista. La autora llegó a concluir que dentro de este centro de salud se 
llevan a cabo funciones básicas de un líder que son: las actividades con 
respecto a la tarea y solución de los inconvenientes, y las acciones 
encomendadas a salvaguardar el grupo, las mismas que ayudan a la 
solución de conflictos y que los trabajadores se sientan valorados, entonces 
luego del estudio realizado se puede decir que la gestión municipal está 
desempeñando eficazmente ambas funciones ya sea desde el lugar de los 





Ministerio de Salud de la Provincia, por ende se deduce un eficiente 
liderazgo el cual cumple con las expectativas propuestas.  
1.2.2 Nacional 
Archenti (2016), en su tesis “Liderazgo del Alcalde y Gestión 
Municipal en el distrito de Pajarillo, 2016”. (Tesis de Posgrado). Universidad 
César Vallejo. Lima. Perú. Se planteó como objetivo primordial establecer 
como se relaciona el liderazgo del Alcalde con la gestión municipal en el 
Distrito de Pajarillo, 2016. Se consideró como muestra a 45 trabajadores de 
la Municipalidad. La investigación cuenta con un diseño no experimental, 
transversal, correlacional. El autor llegó a la conclusión que se obtuvo 
mediante encuestas con respecto al liderazgo del Alcalde, donde un 72% 
indica que muestra un liderazgo transformacional, un 70% un estilo 
democrático, un 69% un estilo carismático y el 64% y 54% un estilo 
autoritario y transaccional. Asimismo, en su gestión se tuvo un 65% de 
avance en nivel proceso, en cuanto a sus diferentes planes institucionales y 
el presupuesto participativo alcanzó el 85%, existe una correlación negativa 
baja entre el estilo de liderazgo y el nivel de gestión municipal en un (-0.13) 
que hace suponer que existe relación entre las variables. 
Guerrero & Penas (2015), en su tesis “Gestión eficiente y liderazgo 
democrático del gerente de la Municipalidad Provincial de Huaura, 2014”. 
(Tesis de Posgrado). Universidad César Vallejo. Lima. Perú. Esta 
investigación tiene como objetivo principal establecer como la gestión 
eficiente se relaciona con el liderazgo democrático del gerente de la 
Municipalidad. Se tomó como muestra a 143 trabajadores del objeto de 
estudio. El tipo de investigación pertenece a una descriptiva correlacional 
con diseño no experimental. A través de la aplicación de encuestas, el autor 
llegó a la conclusión de que existe una relación significativa entre la gestión 
eficiente y el liderazgo democrático del gerente de la municipalidad que 
corroboró por la correlación de Spearman el Rho obtenido fue igual a 0,883 y 





a la presente  en cuanto a su enfoque pues muestra características similares 
a nuestro estudio. 
1.2.3 Local 
Martel & Vera (2014), en su tesis: “Gestión participativa en los 
gobiernos locales y su incidencia en el desarrollo sostenible de Huamanga - 
Ayacucho”. (Tesis de Pre- grado). Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga. Ayacucho, Perú. Esta investigación tiene como objetivo el 
conocer los impactos de la gestión participativa de los gobiernos locales en 
la contribución y generación de bienestar de la ciudadanía, mediante la 
ejecución de 220 encuestas aplicadas a funcionarios de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga y las municipales distritales de San Juan, Carmen 
Alto, Jesús Nazareno, por lo que la investigación es descriptiva correlacional. 
Los autores concluyeron que hasta el momento las municipalidades no han 
desarrollado, ni han logrado tener impactos de mejora, dado que se 
constituyen como un eslabón del Gobierno Nacional, quienes fueron 
elegidos por la población y nos representan y no están cumpliendo bien sus 
funciones por lo que es necesario que se desarrolle una gestión mucho más 
dinámica y tratar de reducir las brechas asumiendo y ejerciendo bien sus 
compromisos. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Liderazgo  
Según López & Jurado (2018), el liderazgo ayuda a que una 
organización pueda direccionarse de manera sensata y clara con una visión 
de futuro y estrategias precisas para poder llevar a cabo dicha visión, todo 
esto parte de quienes desarrollan el liderazgo, ya que tienen como fin el 
motivar a los colaboradores para lograr los objetivos trazados, aceptando los 
cambios y superando las dificultades y circunstancias que se presenten. 
Asimismo, Suasnábar (2008) menciona que el liderazgo es 
fundamental para cualquier institución en donde interactúan no solo las 





este sentido podemos decir que una de las prácticas de liderazgo es la 
manera de cómo se maneja las diversas acciones para cumplir con los 
objetivos institucionales y el adecuado mantenimiento de la institución. Es 
por ello que el fortalecimiento y desarrollo de dichas prácticas incitan afectos 
hacia los objetivos institucionales y motivan su acción en los grupos de 
trabajo. (pág. 7) 
Según Rodríguez (2012) menciona que el liderazgo gerencial, 
institucional y direccional, no se basa únicamente en el trabajo de un 
seguidor o de un líder, sino más bien en el trabajo colectivo de equipos y 
grupos de los diversos niveles de jerarquía. Es por ello que se dice que es 
una función fundamental para el logro de los objetivos dentro de una 
organización, la misma que tiene como fin cumplir metas por medio de seres 
humanos, en base a esto es que el liderazgo debe influir en los 
colaboradores de una institución y hacer que estos se esfuercen e interesen 
en cumplir los objetivos planteados. (p.12). 
De La misma manera el World Bank Institute (2007) menciona que, en 
cuanto al liderazgo no se puede pensar de manera individual, pues no habrá 
liderazgo sin equipo, o equipo sin un liderazgo de por medio; es decir el 
liderazgo es plural. Estas dos realidades interactúan de manera recíproca, 
siendo así que, al momento de ser practicado tanto el líder como el equipo 
deben trabajar juntamente, ya que el líder es fundamental en el equipo y a la 
vez el liderazgo debe ser compartido. (pág. 3)  
Además, Martínez (2012) de la misma manera nos dice que un líder 
no sólo se encuentra dentro de sus acciones en un grupo, sino también la 
gestión empresarial, la dirección, el mando son parte de las funciones dentro 
de una organización y en las cuales se debe mostrar liderazgo, es por ello 
que se dice que la conducta del jefe se encuentra influenciada al grupo. Es 
dificultoso para el jefe jerárquico o estatutario adoptar un comportamiento 
que le admita manifestar motivaciones al grupo sin descuidar su capacidad 
de controlar sus acciones dentro de su grupo de trabajo. 





Desde el punto de vista del Prats (2002) citado por World Bank 
Institute (2007), nos menciona que las características del liderazgo 
son las siguientes: 
 
a. Afrontar positivamente el conflicto. 
Los líderes por naturaleza no rehúyen, es más, utilizan el 
conflicto como una herramienta de aprendizaje y desarrollo. Es 
por ello que deben ser capaces de convertir motivaciones, 
valores o situaciones conflictivas en acciones coherentes y 
motivacionales con la finalidad de mejorar sus capacidades. 
b. Catalizador del proceso de aprendizaje y adaptación social.  
En cuanto al líder este debe ser hábil para desarrollar un 
cambio organizacional pues debe planear estrategias aptas 
para enfrentar las diversas circunstancias que se presenten y 
diseñar un proceso de construcción de la propia historia a 
través de opciones complicadas. 
1.3.1.2.  Tipos de Liderazgo  
De acuerdo con Guadamuz & Ortiz (2015) menciona que 
existen tres tipos de liderazgo, entre estos el liderazgo autoritario, 
democrático y liberal que lo veremos a continuación:  
a. Liderazgo autoritario 
Se denomina así al líder que ordena y asigna tareas, y tiende a 
ser una persona que elogia y menosprecia la labor de cada 
miembro, y se mantiene alejado y apático excepto en las 
manifestaciones.  
b. Liderazgo democrático 
De acuerdo con Lussier y Achua (2007) citado por el 
Guadamuz & Ortiz (2015) El lider democrático se caracteriza 
por respetar la opinión de sus subalternos  y en la delegación 
de su autoridad en su grupo. Es por ello que un adminsitrador 





que sus subordinados intervengan en la toma de decisiones a 
través  de ideas o consultas.  
c. Liderazgo Liberal:  
Este tipo de liderazgo conlleva a sus miembros realizar sus 
acciones sin ser demasiados controladas y sin un guía de 
equipo directivo, lo que conlleva a un desorden en la ejecución 
del mismo y a la vez a los incorrectos grupos de trabajo. (pág. 
10-11) 
1.3.1.3.  Liderazgo político y liderazgo de gestión. 
Según Ramírez (2005) nos menciona la diferencia entre 
liderazgo de gestión y el liderazgo político, en donde:  
a. Liderazgo Político  
Este tipo de liderazgo es aquel que se desarrolla desde un 
punto de gobierno y poder, el mismo que se ejercen dado que 
son elegidos por votación popular. 
b. Liderazgo de gestión 
También denominado como liderazgo administrativo, pues el 
gerente, directivo público o gestionador son los indicados en 
este accionar, mientras que la administrativa se ubica en 
niveles medios o inferiores y desarrolla actividades cotidianas. 
(pág. 6-7) 
1.3.1.4. Líder 
Es la persona capaz de lograr influenciar a otras personas para 
dirigirlos y guiarlos a su máximo desempeño y efectivamente al 
cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. La influencia es el 
pilar fundamental del liderazgo. 
Características esenciales del Líder  
Además, según Archenti (2016) nos muestra algunas 
características de un líder, que mencionaremos con el fin de ampliar las 





a. Inteligencia emocional 
Un buen líder, cuenta con la habilidad para manejar sus propias 
emociones y sentimientos como también de los integrantes de 
su equipo, evitando la discriminación y brindándoles la 
información correcta para guiar su pensamiento y su accionar.  
b. Visión de futuro. 
Un buen líder mantiene su mente enfocada en sus metas, en lo 
que desea alcanzar, por lo tanto, busca que sus objetivos se 
adecuen a las capacidades de los demás miembros de su grupo, 
por ello busca acciones eficaces considerando el resultado final, 
de tal manera que desarrolladas dichas acciones se logre el 
resultado esperado. 
c. Responsable.  
Un buen líder sabe que su liderazgo le da poder y es por eso 
que cuida atentamente lo que realiza y las decisiones que toma, 
pues este tipo de líder utiliza sus acciones a favor de su 
institución, de sus miembros y de la población en general; 
inspirando así confianza y respeto. 
d. Óptimo manejo de relaciones personales 
Un buen líder se expresa siempre con la verdad y tiene 
capacidad para escuchar de manera atenta a sus demás 
integrantes, cumple sus promesas, fomenta relaciones que 
generen confianza positiva y perenne y desarrolla respeto entre 
todos sus integrantes.  
e. Tiene valores 
Un buen líder se encuentra en la búsqueda constante de que los 
valores de su institución estén en relación con los valores 
personales de cada integrante con la finalidad de que estos se 
identifiquen con cada uno de ellos. Pues él ejerce su liderazgo 
con valores bien claros, enmarcado en dar el ejemplo 






Este tipo de líder ejecuta proyectos animosos y didácticos con la 
finalidad de poder lograr mejores beneficios, influyendo 
positivamente en sus miembros y en la toma de decisiones, en 
base a los posibles riesgos.  
g. Es Innovador 
Este tipo de líder se encuentra constantemente buscando 
mejores y nuevas oportunidades de realizar las cosas, con el fin 
de generar valor para su institución y mantenerla competente 
con las demás 
h. Es motivador 
Este tipo de líder centra su atención en el accionar de sus 
trabajadores para el cumplimiento de los objetivos ya sean 
organizacionales o personales, asimismo delega, crea, dirige 
oportunidades que beneficien a todos los miembros del grupo, 
en este sentido se dice que es una persona que entrena al 
grupo, que aconseja, apoya y guía al mejoramiento constante y 
recompensa las acciones. 
Funciones y características de un Líder Municipal 
Según el World Bank Institute (2007) las actividades y funciones 
de este tipo de líder, se basan en principios generales, entre estos 
tenemos:  
a. Responsabilidad 
Dado que un cargo público es un cargo de confianza, pues este 
debe desarrollarse en beneficio de la población, es por ello que 
los personajes que se encuentran ocupando cargos públicos, 
deben ser a la vez consientes de los intereses públicos del 
municipio y de su país en general, tal como lo expresan a través 
de las organizaciones democráticas del estado.  
b. Trato Equitativo e Imparcial  
Se refiere a que los colaboradores municipales en cualquiera de 





diligentes en cuánto a las acciones que desarrollan y en sus 
relaciones con la población. 
c. Legalidad 
Hace referencia a compromiso que deben tener los 
colaboradores municipales en cuanto a la constitución del país, 
los convenios internacionales, los reglamentos y leyes 
municipales que normalizan sus actividades.  
d. Probidad 
Se refiere al actuar con rectitud que muestra cada colaborador 
municipal en sus diversas funciones, cuidando el cumplimiento 
de los principios de integridad. 
e. Transparencia 
Se refiere a la intervención transparente de los derechos 
ciudadanos y velando a la vez por su cumplimiento de acuerdo a 
las actuales leyes: en base a esto es que se pide la rendición de 
cuentas del municipio y la participación en las gestiones de 
desarrollo local.  
f. Eficacia y eficiencia 
Hace referencia al desempeño eficiente y eficaz de las funciones 
y obligaciones municipales de acorde a las normas y leyes 
administrativas. 
g. Confidencialidad 
Se refiere a la privacidad que mantengan los colaboradores 
municipales con los asuntos confidenciales a los cuales tengan 
acceso, los mismos que deben mantenerse en secreto a menos 
que el cumplimiento del deber, las necesidades de justicia o la 
legislación nacional exijan de manera estricta lo contrario.  
Cabe mencionar que las capacidades que debe ejercer el 
liderazgo municipal, tienen mucho que ver con la gobernabilidad 





compatibles, sin embargo, algunas de estas condiciones deben 
desarrollarse positivamente, entre ellas están.(pág. 13-12) 
1.3.1.5. Cualidades de un Alcalde para administrar su municipio 
Según Jiménez (2008), las capacidades que debe desarrollar un 
buen Alcalde son para administrar y gestionar de manera eficiente y 
eficaz su municipio son las siguientes:  





 Eficiente  
 Tener Cualidades Para Solucionar Problemas 
 Saber Comunicarse.  
 
1.3.1.6. Evaluación del Liderazgo 
 
a. Motivación 
Según Soto (2001) citado por Guadamuz & Ortiz (2015) la 
motivación es una fuerza que emerge según el estado de la persona, 
es por ello que se dice que es un energetizador que estimula al 
organismo a la realización de las actividades, manteniendo un 
comportamiento adecuado hasta cumplir con los objetivos trazados. 
(pág. 7) 
López & Jurado (2018) La dirección de personas implica un 
cambio de conducta de sus empleados en pro de unas metas y 
objetivos, de ahí la importancia de conocer a fondo las motivaciones 
humanas para el trabajo. El buen directivo ha de conocer qué es lo 
que motiva a su gente y por qué. 
Por su parte Rodriguez (2012) menciona que el liderazgo es un 
estímulo que se desarrolla sobre los miembros de la organización y 





sobre los intereses, aspiraciones, sentimientos, actitudes, valores y 
todo tipo de funciones humanas. 
 Entendimiento 
Se refiere a las acciones que desarrolla el líder, las mismas 
que deben ser desarrolladas por los miembros de su grupo. 
Es por ello que deben ser entendibles en todas las palabras, 
ya que el individuo desarrolla y actúa según su 
entendimiento y a base de esto desarrolla sus motivaciones. 
 Predicción de reacción 
Se refiere a la capacidad que tienen los colaboradores 
municipales para predecir las reacciones de los demás 
miembros de su grupo. 
 Reconocimiento de necesidades 
Un buen líder sabrá y reconocerá las necesidades, su 
posterior motivación nos brindará una satisfacción 
importante, para perseguir nuestros propios objetivos. 
 
b. Control 
Según Rodríguez (2012) el control en el liderazgo hace 
referencia a la capacidad que tienen los funcionarios públicos para 
controlar y desarrollar las actividades en base a los objetivos 
establecidos, en este sentido cabe mencionar que un líder no solo es 
quien inicia un accionar, sino que lo dirige y si tiene que detenerlo, lo 
detiene. 
 Nivel de control de actividades 
Según Guadamuz & Ortiz (2015) un buen lider tiene el 
control de la división de las tareas, los recursos existentes, la 
toma de decisiones y la delegación de funciones, asi como 
su realización y el adecuado uso de los recursos existentes. 
(pág. 64) 





Guadamuz & Ortiz (2015) menciona que el alcance de 
objetivos, se relaciona significativamnete con la capacidad 
que tengas los agentes municipales sobre la implementación 
de nuevas propuestas que ayuden al cumplimiento de los 
objetivos; asi como la capacidad de fraccionar apatías y 
obstáculos presentes, esto a su vez favorece el eficiente 
desarrollo de metas y objetivos, priorizando la evolución 
integral, mediante de la gestión. (pág. 20) 
c. Autoridad. 
“La relación de autoridad surge inevitablemente en el momento 
en que todo grupo se organiza” (Martínez, 2012). Es por ello que 
desde tiempos antiguos existieron jerarquías, imperios en donde el 
más poderoso y que encabezaba una organización o sociedad era 
quien imponía la autoridad. 
“La autoridad es el poder derivado de la posición ocupada por 
las personas y debe ser combinada con la inteligencia, experiencia y 
valor moral de la persona”. (Chiavenato, 2007) 
 Reconocimiento de autoridad 
Guadamuz & Ortiz (2015) menciona que en cuanto al 
reconocimiento de autoridad, la delegación de funciones y la 
toma de decisiones mediante una jerarquía de 
responsabilidad y mando y una relación entre funcionarios y 
su entorno. (pág. 63) 
 Influencia en la toma de decisiones 
Se podría decir que el influir en la toma de decisiones “tiene 
la necesidad de conciliar constantemente los intereses 
personales con los organizacionales, con el fin de facilitar la 
toma de decisiones que influyan en las acciones específicas 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales” 
(Guadamuz & Ortiz, 2015, p.31). La toma de decisiones, así 





jerarquías autoritarias y la obligación de un diseño de las 
relaciones entre el entorno y los miembros públicos.  
d. Poder 
Según Rodríguez (2012) define al poder como un sentimiento 
de fuerza que tiene un líder y que influye sobre los demás miembros 
de su grupo. Por ello, se dice que, para desarrollar un liderazgo 
efectivo, los miembros del grupo deben perciben por parte del líder 
cierto poder y que el mismo les dirija o influya. 
 Dominación 
Se refiere a cierto poder que se le ha conferido al líder por 
parte de alguien que tiene un poder social superior. 
 Obediencia 
Los reconocimientos de ciertas personas o grupos determinan 
el poder de un líder, es por ello que se dice que una persona 
llega a ser líder desde abajo, su poder es fruto de estos 
reconocimientos en donde exaltan sus capacidades y los 
objetivos cumplidos. 
 
1.3.1.7. Medición del liderazgo  
De acuerdo con Cabrera (2014), la medición del liderazgo en las 
instituciones públicas surge a partir de teorías descritas por Zaharia, 
Perry, Hondeghem, Vrabková, Wisel, entre otros quienes a inicios del 
siglo XXI, dieron paso a teorías con respecto al liderazgo y la 
motivación desde el ámbito público, posterior a ello es que se ha 
profundizado el liderazgo dando paso a dimensionarla, y generar 
mediciones a partir de empleados públicos quienes poseen una 
percepción completa sobre el liderazgo que se palpa en dicha 
institución pública. Cabe señalar que (Cailier, 2014) quien es citado por 
(Cabrera, 2014), ha realizado en mayor cantidad investigaciones con 
respecto al liderazgo, siendo este tomado como mayor frecuencia 
como un agente motivacional para los colaboradores del sector público, 





cuando se intenta determinar relaciones entre variables de estudios, 
por lo que es necesario tomar en cuenta componentes que jueguen un 
papel importante y que sean posibles a medir a partir de los que 
pueden palpar los colaboradores de dicha institución. Sin embargo 
existe un cierto riesgo de sesgo debido que depende mucho del punto 
de vista del colaborador. (p. 96-107).  
En resumen, según lo analizado la mejor forma de poder evaluar 
el liderazgo es a partir de los empleados de una determinada institución 
tomando en cuenta ciertos criterios para evitar el sesgo, además del 
empleo de una encuesta bien estructurada que pase por la 
confiabilidad necesaria y por un análisis estructural correspondiente.  
1.3.2. Gestión Municipal  
1.3.2.1. Definición de Gestión 
Según Mayo (1977) citado por Guadamuz & Ortiz (2015) 
menciona que la gestión comprende todos elementos de una 
institución, y de qué manera estos se articulan con los recursos y 
objetivos; es decir se podría hablar de interacción entre personas.  
La gestión es conceptualizada por muchos autores como un 
conjunto de actividades de dirección y administración. 
1.3.2.2. Gestión Pública 
Según Archenti (2016), menciona que la gestión pública, es 
una serie de acciones que conllevan al adecuado cumplimiento de 
los objetivos, metas y fines que tienen las entidades, las mismas 
que se encuentran establecidas en las políticas gubernamentales 
del Poder Ejecutivo. Por ello se dice que es un enfoque 
procedimental de todos los organismos e instituciones públicas y 
privadas que brinden servicios públicos. En este sentido 
deducimos que la gestión pública está conformada por los 
procesos mediante los cuales el Estado plantea y efectúa 





aplica medidas con la finalidad de desarrollar adecuadamente sus 
funciones. (pág. 33) 
La gestión pública, consta de una serie de elementos, 
principios, tecnologías, concepciones e instrumentos que orienta, 
sustenta y ponen en práctica las decisiones del gobierno, 
ejecutando un periodo ordenado y consecutivo para el 
abastecimiento de servicios públicos que contribuyan a la 
concepción de oportunidades para el progreso del país. Las 
razones que establecen y manejan el pensamiento y 
comportamiento del estado y sus funcionarios son:  
 Principio de legalidad.  
 Principio de servicio al ciudadano. 
 Principio de inclusión y equidad.  
 Principio de participación y transparencia. 
 Principio de organización, integración y cooperación.  
 Principio de competencia. (pág. 34-35) 
 
1.3.2.3. La Gestión Pública por Resultados (GPR)  
Según la Ley N° 27658  artículo N° 7 (2002) indica que las 
gestiones y el uso de los recursos de las instituciones públicas y 
sus dependecias  deberan ser sometidas al cumplimiento de las 
actividades programadas y obtener resultados, los cuales serán 
evaluadas de forma periódica. (p.2) 
De acuerdo con Archenti (2016) nos menciona en cuanto a 
la Gestión Pública por resultados que éste es una serie de 
estrategias, técnicas y políticas, es decir es una relación y enlace 
formal que se presenta entre el gobierno y la sociedad en donde 
ambas partes llegan a convenios y resultados determinados con 
el fin de alcanzar los objetivos trazados en base al accionar del 
agente y creando un valor público. Se podría decir que una 
gestión pública por resultados es un enfoque que busca mejorar la 





Lo que se pretende lograr con este nuevo enfoque de gestión 
pública es fortalecer la eficiencia de los organismos públicos, con 
relación a los objetivos establecidos de acuerdo al tiempo preciso. 
Asimismo, se debe tener en cuenta que cada objetivo debe estar 
relacionado con el plan de desarrollo presentado, el cual congrega 
los intereses de su ámbito jurisdiccional y de esta forma se 
obtiene beneficios para todos:  
1.3.2.4. Gestión municipal  
La gestión municipal es la capacidad de un gobierno local o 
municipio para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos usando 
eficiente sus recursos disponibles.  
Asimismo, Coraggio (1999) citado por Archenti (2016) 
menciona que, la gestión municipal se basa en toda acción de 
desarrollo local las cuales deben mantenerse dentro de las 
condiciones integrales y endógenas, las mismas que ayudan a la 
movilización de los recursos económicos sin deteriorar el 
ambiente, las motivaciones personales y colectivas y las 
capacidades de la sociedad local, conllevando de esa forma a un 
espíritu de innovación, dinamismo y de expectativas para el logro 
adecuado de cambios sostenibles y posibles. (pág. 27) 
1.3.2.5. La gestión municipal con una visión gerencial 
Martel & Vera (2014) El enfoque gerencial debería hacerse 
presente tanto en la administración como en la producción de los 
servicios. Los aspectos financieros son parte del sistema 
administrativo y representan por lo tanto sólo uno de los posibles 
ejemplos acerca de cómo aplicar este enfoque. Para poder 
entender mejor este enfoque es necesario hacer un diagnóstico y 
efectuar proyecciones que permitan tomar decisiones apropiadas. 
El ciclo de la gerencia local consta de cuatro etapas: el 
diagnóstico, el planeamiento, la ejecución y el seguimiento y 





1.3.2.6. Evaluación de la Gestión Municipal  
a. Planificación:  
Según la Ley N° 27658  artículo N° 5 (2002) indica que la 
evaluación de la gestión por resultados de las instituciones 
públicas, se logra a través la planificación estratégica y 
concertada. 
Según Jiménez (2008) la planificación es la que establece 
lo que se piensa realizar en un futuro, en donde tiene en cuenta 
los objetivos, medios y metas para lograr lo propuesto. (p. 17). Es 
decir, “La planificación puede definirse como una forma 
sistemática de manejar el cambio y de crear el mejor futuro 
posible para una ciudad” (Castillo, 2004, p. 110).  
La planificación aumenta el rendimiento de los procesos 
pues amplía el conocimiento de orden en el que se van a dar los 
procesos permitiendo mostrar la diferencia de lo importante con lo 
prioritario y evaluando los recursos que se necesitarán para el 
cumplimiento de los objetivos. 
Según Campos & Loza (2011) menciona que para lograr 
una buena planificación se debe tener lo siguiente: 
 Diagnóstico general de la comunidad como la cantidad 
de población, sus necesidades, características y las 
solicitudes de los personales potenciales y reales, 
también se debe tener en cuenta el transporte y 
comunicaciones,organismos gremiales, centros 
educativos, servicios de información, asociaciones y la 
vida económica general de la localidad.  
 Análisis FODA donde se observará las fortalezas, 
oportunidades, amenazas, debilidades del ambiente 
que lo rodea.  






 Entrega y delegación de infraestructura, recursos 
humanos, recursos financieros y de información.  
 Apreciación de resultados a través de la comparación 
del contexto inicial y el contexto actual, medición del 
cumplimiento de las metas propuestas, estudio de los 
informes mensuales, semestrales y anuales y 
localización de problemas y prohibiciones, con el fin de 
desarrollar correcciones y arreglos. (pág. 92) 
 
b. Organización:  
Según la Ley N° 27658 artículo N° 7 (2002) menciona que 
la gestión y el uso de los recursos públicos de las instituciones 
deberán ser sometidas a la medición de cumplimientos de 
acuerdo al grado de organización. 
Según Jiménez (2008), la organización apoya en la 
provisión de los medios para que las metas de la institución 
puedan administrarlos. Para ello se congrega en elementos 
administrativos y en todas aquellas tareas que ayuden al 
cumplimiento adecuado de los planes de trabajo y así establecer 
relaciones más sólidas. (pág. 17) 
Según Chiavenato (2007) la organización es un mecanismo 
técnico en donde se plantea las relaciones que deben llevarse a 
cabo entre los diversos niveles, tareas y funciones de los 
elementos humanos y materiales de un organismo social, con la 
finalidad de cumplir eficientemente los objetivos planteados. 
Principios de la Organización  
Según Chiavenato (2007), los principios de la organización 
son los siguientes: 
 División del trabajo: se refiere a la denominación 
de determinadas funciones en cada una de las áreas 





 Autoridad y Responsabilidad: hace referencia al 
poder que tiene cada persona según su posición y 
que debe estar acompañada con otros elementos 
como la experiencia, la inteligencia y valor moral de 
la persona. 
 Unidad de Mando: se refiere a que los integrantes 
de la organización deben recibir órdenes de un único 
superior. A esto se le denomina principio de la 
autoridad única. 
 Unidad de Dirección: se refiere a que cada grupo 
de funciones que se direccionan al mismo objetivo, 
debe tener el mismo jefe y el mismo plan de trabajo. 
 Centralización: hace referencia a la agrupación del 
poder en el nivel más alto de la jerárquica de la 
institución.  
 Jerarquía o Cadena Escala: se refiere a una línea 
de poder que logre emitir autoridad del escalón más 
alto al escalón más bajo de la organización, dicha 
orden debe pasar por todos los escalones 
intermedios hasta llegar al punto donde daba ser 
ejecutadas. 
 
c. Dirección:  
Según Jiménez (2008) la dirección se refiere al acto de 
direccionar las tareas diarias de la empresa, para una adecuada 
dirección se debe tener en cuenta la capacidad de mando y 
autoridad, para ello se debe considerar dentro de los grupos la 
sincronización, unificación y coordinación de las funciones, para 
que esto se lleve a cabo de tal manera se debe armonizar las 
políticas con los distintos programas de la organización, así como 
su estructura, la comunicación, las instrucciones y descripciones 





Según Chimal (2013) la dirección abarca el dominio que 
puede tener el administrador sobre sus colaboradores, en relación 
al cumplimiento de los planes y de una respuesta positiva de los 
mismos a través de la motivación, la supervisión y la 
comunicación. 
d. Control:   
Según la Ley N° 27658  artículo N° 5 (2002) menciona que 
la rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia se 
realiza a fin de garantizar canales que permitan el control de las 
acciones de la gestión del Estado. 
De acuerdo con Jiménez (2008) menciona que, el objetivo 
principal del proceso de control es el de verificar si el resultado de 
las operaciones o actividades van de acuerdo a lo que se había 
planificado. Esto implica el tomar medidas para la corrección de 
error a tiempo y de esa manera mejorar los planes trazados. (pág. 
17) 
Según Castillo (2004), el control en la gestión municipal 
cumple un rol sumamente significativo en todos los programas y 
acciones a realizar, esto porque contribuyen con información 
interesante a las dependencias municipales para prevenir y evitar 
posibles errores en el desarrollo de alguna función administrativa, 
así también permite el mejoramiento de la toma de decisiones en 
los diferentes gobiernos del ámbito local (pág. 137) 
Según Fayol (1987) citado por Chimal (2013), un adecuado 
control conlleva a la verificación de que todo lo que sucede sea de 
acuerdo al plan establecido, tomando en consideración las 
instrucciones y principios establecido. Así también tiene como 
finalidad dar a conocer las debilidades y faltas y buscar medidas 





1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la relación entre el liderazgo del Alcalde y la gestión en la 
Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho - 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿De qué manera el liderazgo se relaciona con la planificación en la 
gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, 
Ayacucho-2018? 
¿Cómo se relaciona el liderazgo con la organización en la gestión 
municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho-
2018? 
¿En qué medida el liderazgo se relaciona con la dirección en la gestión 
municipal en la municipalidad Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho-
2018? 
¿De qué manera el liderazgo se relaciona con el control de gestión 
municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica. 
Este estudio cumple con una justificación teórica porque la primera 
variable (Liderazgo) se sustenta en la teoría de Rodríguez (2012), quien en 
sus teorías propone las dimensiones del liderazgo son la motivación, el 
control, la autoridad y el poder, que a su vez se desprenden en indicadores 
que también tiene teorías sustentables y con los cuales permitirán la 
elaboración del cuestionario de preguntas. Así mismo la variable Gestión 
municipal se sustenta en lo mencionado por Jiménez (2008) quien en su 
estudio menciona que se puede medir la variable en cuanto a la 
planificación, la organización, la dirección y el control; que servirá como base 
para la elaboración del cuestionario de preguntas. De esta manera se 






La investigación permite demostrar científicamente el problema de 
cómo el liderazgo del Alcalde se relaciona con la gestión de la municipalidad 
provincial de Huanca Sancos, y mostrará de los aspectos que serán 
necesarias que mejore el Alcalde y los futuros Alcaldes en las 
municipalidades para que la gestión sea mucho más eficaz y eficiente para 
la población de Huanca Sancos. 
Justificación social. 
La presente investigación desde la óptica social, dado que la finalidad 
propia es el de determinar la relación que existe el liderazgo del Alcalde con 
la gestión municipal que él tiene, que será resultado de acuerdo a la 
perspectiva de los servidores públicos y regidores. En consecuencia, esta 
investigación será de mucho beneficio para las autoridades, servidores o 
funcionarios de la institución pública; pues podrán usar este estudio como un 
medio para mejorar la calidad de gestión de la municipalidad y el Alcalde; y 
por consiguiente el distrito de Huanca Sancos. 
Justificación legal.  
La presente investigación desde un punto de vista legal, tiene como 
finalidad hacer conocer que los alcaldes cumplan sus funciones de acuerdo 
a las normativas establecida según Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado la gestión por resultados en las 
instituciones Públicas. En consecuencia, la presente investigación es 
relevante para las próximas autoridades que busquen ocupar el sillón 
municipal de las distintas Municipalidades de la Provincia.  
1.6. Hipótesis 
Hi: El liderazgo del Alcalde se relaciona significativamente con la gestión 
municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho-2018. 
Ho: El liderazgo del Alcalde no se relaciona significativamente con la gestión 





Hipótesis específicas  
Hi: Existe una relación positiva entre el liderazgo del Alcalde y la 
planificación en la gestión municipal en la Municipalidad Provincial de 
Huanca Sancos, Ayacucho-2018.  
Hi: El liderazgo del Alcalde tiene una relación positiva con la organización en 
la gestión en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho-2018. 
Hi: Existe una relación positiva entre el liderazgo del Alcalde y la dirección en 
la gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, 
Ayacucho-2018. 
Hi: El liderazgo del Alcalde tiene una relación significativa con el control en la 




Determinar la relación existente entre el liderazgo del Alcalde y la 
gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, 
Ayacucho - 2018. 
1.7.2. Específicos 
Establecer la manera en que el liderazgo del Alcalde se relaciona con 
la planificación en la gestión municipal en la Municipalidades Provincial de 
Huanca Sancos, Ayacucho-2018. 
Determinar cómo se relaciona el liderazgo del Alcalde y la organización 
en la gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, 
Ayacucho-2018. 
Establecer la manera en que el liderazgo del Alcalde se relaciona con 






Determinar la manera en que el liderazgo del Alcalde se relaciona con 








2.1. Diseño de estudio 
En la presente investigación se utilizará el diseño de investigación 
descriptiva-correlacional no experimental, ya que se pretenderá describir el 
comportamiento de las variables y luego establecer la relación entre ellas. 
2.1.1. Tipo de investigación  
Según Valderrama (2015), la presente investigación es de tipo aplicada 
pues busca mejorar la situación actual y el bienestar de la sociedad en 
general basada en teorías ya existentes. Y en este caso mejorar la realidad 
de la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos. (pág. 168) 
2.1.2. Nivel de investigación 
Descriptivo correlacional 
Según Valderrama (2015), de acuerdo con el nivel de la investigación, 
el presente estudio se ubicará en el nivel descriptivo correlacional, porque 
describirá las variables con apoyo de las teorías existentes, mediante las 
características del liderazgo del Alcalde y gestión municipal de la 
Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, para luego determinar el grado 





2.1.3. Diseño  
No Experimental 
Según Hernández (2010) citado por Valderrama (2015) menciona que 
este diseño se realiza sin manipular mucho las variables. Es decir, es una 
investigación donde no se variará deliberadamente las variables analizadas, 
lo que se hará será observar los fenómenos tal como son y después 
describirlos y analizarlos. (pág. 67) 
 
Dónde: 
O1 = Primera variable: conjunto de datos sobre el liderazgo del Alcalde 
O2 = Segunda variable: conjunto de datos sobre la gestión municipal 
P = Muestra de Investigación 
r = Relación entre variables 
2.2. Variables – Operacionalización 
Identificación de las variables 
Variable I: Liderazgo 
Es el proceso de trabajo para lograr objetivos en una institución 
destinada a lograr metas con y por medio de seres humanos o, la actividad 
para influir sobre los miembros de un grupo para que se interesen y 
esfuercen por alcanzar los objetivos que se planteen (Rodríguez, 2012, pág. 
12). 
Variable II: Gestión municipal 
Conjunto de acciones por las cuáles y mediante las entidades tienden 
al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las 
políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. En 





institucionales y los procesos a través de los cuáles el Estado diseña e 
implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con 



































Es el proceso de 
trabajo para lograr 
objetivos en una 
institución 
destinada a lograr 
metas con y por 
medio de seres 
humanos o, la 
actividad para 
influir sobre los 
miembros de un 








Para la evaluación de la 
variable se tomará en 
cuenta como parte de las 
dimensiones a la 
motivación, control, 
autoridad y poder, por lo 
que se han adaptado los 
indicadores de acuerdo al 
problema de la 
investigación. Estos 
elementos nos permitirán 
elaborar un cuestionario 
la misma que se tendrá 
como escala de tipo 
Likert. Dicho instrumento 
será aplicado a los 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial 
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Nivel de control de 
actividades 














V2. Gestión municipal 























Conjunto de acciones por 
las cuales y mediante las 
entidades tienden al logro 
de sus fines, objetivos y 
metas, los que están 
enmarcados por las 
políticas gubernamentales 
establecidas por el Poder 
Ejecutivo. En consecuencia 
la gestión pública está 
configurada por todos los 
espacios institucionales y 
los procesos a través de los 
cuáles el Estado diseña e 
implementa políticas, 
suministra bienes y 
servicios y aplica 
regulaciones con el objeto 
de dar curso a sus 
funciones (Archenti, 2016, 
pág.33) 
La variable será 
medida por medio de 
cuatro dimensiones 
establecidas según 
la teoría analizada, 
las cuales son: 
planificación, 
organización, 
dirección y control, 
planteado por 
(Jiménez, 2008), la 
cual debe contar con 
la misma escala que 
la variable liderazgo, 
con el fin de poder 
generar una relación 
entre ellas a partir 
del comportamiento 
de las variables de 
estudio.  
Planificación 





3: A veces 4: 
Casi siempre 
5: Siempre) 
Crítico (menos de 
40%) 












Definición de acciones y estrategias 
Evaluación de resultados 
Organización 
División de trabajo 
Jerarquía 
Autoridad y responsabilidad 
Centralización 
Dirección 





Corrección de errores. 
Fuente: marco teórico variable 
43 
 
2.3. Población y muestra 
Población 
Según Valderrama (2015) la población es un conjunto finito o infinito 
de elementos, seres o cosas que tienen atributos o características comunes, 
susceptibles de ser observados (pág. 182). Por tal razón, la presente está 
constituida por una población equivalente a 43 trabajadores de la 
Municipalidad provincial de Huanca Sancos.  
Muestra 
Según Valderrama (2015) la muestra es un subconjunto 
representativo de la población. Es representativo porque refleja fielmente las 
características de la población (pág. 184). En ese sentido se aplicó el 
muestreo no probabilístico, trabajándose con un total de 43 trabajadores de 
la Municipalidad provincial de Huanca Sancos. 
Muestreo  
El muestreo empleado es el no probabilístico, conocido también por 
conveniencia y es empleado cuando la muestra es pequeña tomando en 
cuenta el 100% de la población de esta manera no se tendrá un margen de 
error siendo determinado al 100% de confiabilidad, (Ñaupas, Mejía, Novoa, 
& Villagoméz, 2014).  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Técnicas 
Son medios de recopilación de información estas pueden ser a través 
de fuentes primarias y secundarias.  
Encuesta 
Según Valderrama (2015) es una técnica que permita estructurar una 
serie de interrogantes con el fin de registrar la opinión, criterio de 






2.4.2. Instrumentos  
Según Valderrama (2015) los instrumentos son herramientas y medios 
para recolectar información; y en esta investigación haremos uso del 
instrumento del cuestionario. 
         Cuestionario 
Según Salkind (1998) citado por Valderrama (2015), menciona que los 
cuestionarios son un conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas. 
Para la medición del variable liderazgo del Alcalde se elaboró un 
cuestionario de Tipo Likert, de 18 ítems, cuyas escalas valorativas son: 
(1) Nunca, (2) Casi Nunca, (3) A veces, (4) Casi Siempre y (5) Siempre. 
Tabla 1:  
Ítems y escala del Likert del instrumento Liderazgo del Alcalde 
Dimensión Ítems 
Motivación 1 a 6 
Control 7 a 10 
Autoridad  11 a 14 
Poder 15 a 18 
          Todos los ítems son positivos 
Para determinar el liderazgo del Alcalde, fue necesario definir el 
puntaje promedio que corresponden a la escala de medición los cuales 
se presentan en la siguiente tabla:  
Tabla 2: 
 Puntaje de evaluación por dimensión del Liderazgo del Alcalde 
 
Variables y sus Dimensiones  
Puntajes 
Malo Regular Bueno 
V.1 Liderazgo del Alcalde 18 - 41 42 – 65 66 - 90 
D1. Motivación   6 -14  15 - 23   24 - 30 
D.2 Control  4 -9  10 - 15   16 - 20 
D.3 Autoridad     4 - 9 10 -15   16 - 20  






Para la medición de la variable gestión municipal se elaboró un 
cuestionario de Tipo Likert de 28 ítems, cuyas escalas valorativas son: 
(1) Nunca, (2) Casi Nunca, (3) A veces, (4) Casi Siempre y (5) Siempre. 
Tabla 3:  
Ítems y escala del Likert del instrumento Gestión Municipal 
 
Dimensión  Items  
Planificación 1 a 10 
Organización 11 a 18 
Dirección 19 a 24 
Control  25 a 28 
  Todos los ítems son positivos 
Para determinar la gestión municipal, fue necesario definir el puntaje 
promedio que corresponden a la escala de medición los cuales se 
presentan en la siguiente tabla:  
Tabla 4: 
 Puntaje de evaluación por dimensión de la Gestión Municipal  
Variables y sus 
Dimensiones  
Puntajes 
Crítico Medio Sobresaliente 
V.2 Gestión municipal 28 -64 65 - 101 102 - 140 
D.1 Planificación 10 - 23 24 - 37 38 - 50 
D.2 Organización 8 – 19 20 - 31 32 - 40 
D.3 Dirección 6 - 14 15 - 23 24 - 30 
D.4 Control  4 - 9 10 - 15 16 - 20 
 
Validación 
La validación de los instrumentos de este estudio que busca determinar 
el liderazgo del Alcalde y la Gestión Municipal; se llevará a cabo por 
medio de aprobación de dos jurados expertos en la materia, es decir, el 
denominado Validación de expertos o Método Delphi. Estos expertos 
valorarán los instrumentos de acuerdo a criterios establecidos, para así 






La confiabilidad de un instrumento, se llevará a cabo mediante una 
prueba piloto que involucra a 20 individuos y cuyo resultado se 
contrastará a través de la prueba del alfa de Cronbach, con lo cual se 
demuestre estadísticamente la confiabilidad del instrumento. 
La variable liderazgo del Alcalde presenta un Alfa de Crombach de 0,96 
se considera muy alta y la variable gestión municipal presenta un Alfa 
de Crombach de 0,894 se considera muy alta. (Anexo N° 3) 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos, luego haber concluido con las encuestas, se 
procedió a la tabulación de los datos, mediante el registrado en la 
herramienta informática denominada Microsoft Excel 2013; para luego hacer 
uso del programa SPSS en su versión 24 donde se calculó el coeficiente de 
correlación (Rho de Spearman), así mismo se elaboraron las tablas de 
frecuencia y figuras para la presentación de los resultados. Con lo anterior 
se establece entonces que el método de análisis corresponderá a la 
estadística inferencial, por la misma naturaleza de la investigación, es decir, 
descriptiva correlacional. 
 
Escala: Rango - relación 
Escasa o nula 0 – 0,25 
  Débil 0,26-0,50 
  Entre moderada y fuerte 0,51- 0,75 











Tabla 5:  
         Prueba de normalidad. 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Liderazgo del Alcalde .871 43 .000 
Planificación .884 43 .000 
Organización .898 43 .001 
Dirección .863 43 .000 
Control .887 43 .001 
Gestión Municipal .885 43 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación  
En la tabla N° 5 se muestra la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk 
realizadas a las variables y dimensiones de estudio, debido que la muestra 
de estudio es menor a 50. Con un nivel de confianza del 95% existe 
suficiente evidencia empírica para manifestar que la variable liderazgo del 
Alcalde, gestión municipal, planificación, organización, dirección y control no 
presentan una distribución normal debido que el (sig valor) es menor al nivel 
de significancia de 0,05. Es por ello se emplea el estadístico no paramétrico 
Rho de Spearman. 
2.6. Aspectos éticos 
La presente investigación consideró los principios de autorización de la 
institución, confidencialidad de la información y consentimiento informado en 
la administración de los instrumentos y en tratamiento de la información, por 
tal razón los investigadores del presente trabajo cumplirán con la privacidad 



















Malo 18 41 29 67% 
Regular 42 65 9 21% 
Bueno 66 90 5 12% 
Total     43 100% 




Según la tabla N° 06, se puede evidenciar que la variable Liderazgo del 
Alcalde es calificado como malo por el 67% que representa a 29 
trabajadores, en ese mismo contestó el 21% que equivalen a 9 trabajadores, 
afirmaron que es regular y el 12% confirmaron que es bueno. Es decir, de 
los resultados obtenidos se rescató que el 74% de los trabajadores evaluó a 
la dimensión motivación como malo (tabla N° 07), por otra parte el 58% de 
los trabajadores de la municipalidad provincial de Huanca Sancos mencionó 
a la dimensión control como malo (tabla N° 08), además el 65% de los 
trabajadores sostuvo que la dimensión autoridad como malo (tabla N° 09), y 
finalmente el 67% de los resultados afirmó que la dimensión poder como 
malo (tabla N° 10), por consecuencia se concluye que la variable liderazgo 















Malo 6 14 32 74% 
Regular 15 23 11 26% 
Bueno 24 30 0 0% 
Total     43 100% 




Según la tabla N° 07, muestra el porcentaje (%) y al mismo tiempo el número 
de la encuesta realizada a los trabajadores de la municipalidad provincial de 
Huanca Sancos sobre liderazgo del Alcalde en cuanto a su dimensión 
motivación; donde se percibe que, de un total de 43 trabajadores, solo 32, 
que representa el 74% indicaron que es mala; sin embargo, 11 trabajadores 

























Malo 4 9 25 58% 
Regular 10 15 13 30% 
Bueno 16 20 5 12% 
Total     43 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  
Elaboración: Propia     
      
Interpretación  
Según la tabla N° 08, muestra el porcentaje (%) y al mismo tiempo el número 
de la encuesta realizada a los trabajadores de la municipalidad provincial de 
Huanca Sancos sobre liderazgo del Alcalde en cuanto a su dimensión 
control; donde se percibe que, de un total de 43 trabajadores, solo 25, que 
representa el 58% indicaron que es mala; sin embargo, 13 trabajadores que 
equivalen a un 30% manifestaron que es regular. Y 5 de los mismos 























Malo 4 9 28 65% 
Regular 10 15 12 28% 
Bueno 16 20 3 7% 
Total     43 100% 




En la tabla N° 09, se evidencia que la variable liderazgo del Alcalde de la 
municipalidad provincial de Huanca Sancos en base a su dimensión 
autoridad es considerada como malo, ya que de la encuesta hecha a los 
trabajadores se obtuvo que 28 trabajadores, que representa el 65% 
afirmaron que es mala; sin embargo, 12 trabajadores que equivalen a un 
28% confirmaron que es regular. Y 3 de los antes mencionado, que 
























Malo 4 9 29 67% 
Regular 10 15 9 21% 
Bueno 16 20 5 12% 
Total     43 100% 




La tabla N° 10, muestra el número y al mismo tiempo el porcentaje (%) de la 
encuesta realizada a los trabajadores de la municipalidad provincial de 
Huanca Sancos sobre la variable liderazgo del Alcalde en cuanto a su 
dimensión poder; donde se percibe que, de un total de 43 colaboradores, 
solo 29, que representa el 67% indicaron que es malo; asimismo, 9 
trabajadores que equivalen a un 21% afirmaron que es regular. Y 5 de los 
























Crítico 28 64 29 67% 
Medio 65 101 8 19% 
Sobresaliente 102 140 6 14% 
Total     43 100% 




Se evidencia en la tabla N° 11, que la variable gestión municipal es calificada 
como crítico por el 67%, en consecuencia, el 19% de los trabajadores 
consideró como medio y el 14% como sobresaliente. Así mismo, se concluye 
que de los resultados obtenidos que se obtuvo de los instrumentos aplicados 
el 65% evaluó a la planificación como crítico (tabla N° 12), por otra parte, el 
70% mencionó a la organización como crítico (tabla N° 13), el 72% sostuvo 
que la dimensión autoridad como crítico (tabla N° 14), y finalmente el 65% 
afirmó que la dimensión poder como crítico (tabla N° 15), con todo ello el 






















Crítico 10 23 28 65% 
Medio 24 37 9 21% 
Sobresaliente 38 50 6 14% 
Total     43 100% 




Se puede evidenciar que en la tabla N° 12, que la variable gestión municipal 
en base a su dimensión planificación tiene una calificación de crítico por el 
65% de los resultados, mismas que fueron obtenidas de las encuestas 
ejecutadas a los trabajadores de la municipalidad provincial de Huanca 
Sanco, de igual modo, el 21% mencionó como medio, que representa a 9 

























Crítico 8 19 30 70% 
Medio 20 31 8 19% 
Sobresaliente 32 40 5 12% 
Total     43 100% 




Se puede evidenciar en la tabla N° 13, tanto porcentual (%) como en 
números que la variable gestión municipal con respecto a su dimensión 
organización tiene una calificación de crítico por el 70% de los resultados, 
que equivale a 30 trabajadores, mismos que fueron extraídos de las 
encuestas realizadas a los trabajadores de dicha municipalidad en estudio, 
no obstante, el 19% valoró como medio, pero la diferencia que representa el 
























Crítico 6 14 31 72% 
Medio 15 23 8 19% 
Sobresaliente 24 30 4 9% 
Total     43 100% 




Según la tabla N° 14, muestra el porcentaje y a su vez en número de la 
encuesta realizada a los trabajadores de la municipalidad provincial de 
Huanca Sancos sobre la variable gestión municipal con respecto a su 
dimensión dirección; donde se percibe que, de un total de 43 trabajadores, 
solo 31, que representa el 72% indicaron que es crítica; sin embargo, 8 
trabajadores que equivalen a un 19% manifestaron como medio. Y solo el 
9% que equivalen a 4 trabajadores confirmaron como sobresaliente, todos 
los datos antes mencionados en líneas anteriores fueron extraídos 






















Crítico 4 9 28 65% 
Medio 10 15 10 23% 
Sobresaliente 16 20 5 12% 
Total     43 100% 




En la tabla N°15, se puede observar que la variable gestión municipal en 
base a su dimensión control tiene una calificación de crítico por el 65% de 
los resultados, los cuales fueron extraídos de las encuestas ejecutadas a los 





















Análisis inferencial  
Luego de realizar el análisis descriptivo de las variables de estudio, se inicia 
con el análisis inferencial para dar respuesta a las preguntas formuladas. 
 
Establecer la manera en que el liderazgo del Alcalde se relaciona con la 
planificación en la gestión municipal en la Municipalidades Provincial 
de Huanca Santos, Ayacucho-2018. 
 
Tabla 16.  












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
Interpretación  
En la presente tabla 16, se puede observar la prueba estadística de Rho de 
Spearman; asimismo debido que el valor de significancia Asintótica 
(Bilateral) fue 0,000 < 0,05; es decir menor al margen de error; se confirma 
la existencia de una relación significativa entre el liderazgo del alcance y la 
planificación en la Municipalidad Provincial de Huanca Santos, Ayacucho; 
adicional a ello se evidencia que el grado de correlación “r” tuvo un 
coeficiente de ,605 contrastando una correlación positiva media. Conforme a 
los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación “Existe una relación positiva entre el liderazgo del Alcalde y la 
planificación en la gestión municipal en la Municipalidad Provincial de 





Tabla 17.  
Tablas cruzadas Liderazgo del Alcalde*Planificación 
Liderazgo del Alcalde 
Planificación     
Crítico Medio Sobresaliente Total 
f f% f f% f f% f f% 
Bueno 0 0 0 0 5 100 5 100 
Malo 27 93.1 2 6.90 0 0 29 100 
Regular 1 11.1 7 77.8 1 11.1 9 100 
Total 28 65.1 9 20.9 6 13.9 43 100 
          Fuente: SPSS 24 
 
Interpretación  
En cuanto a la presente tabla cruzada 17, se puede evidenciar 29 de los 43 
trabajadores que formaron parte de la presente investigación calificaron al 
Liderazgo del Alcalde como malo; donde 93,1% de estas determinaron una 
planificación crítica y con un nivel medio. De esta manera con los resultados 
que se llegaron a encontrar se infiere que el liderazgo del Alcalde como tal 
es un factor determinante para una sobresaliente planificación en la 

















Determinar cómo se relaciona el liderazgo del Alcalde y la organización 
















Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
Interpretación  
Conforme a la presente tabla 18, se puede identificar los resultados de la 
prueba estadística Rho de Spearman obtenidos a partir de la aplicación de 
los instrumentos de recolección. Asimismo, la significancia Asintótica 
(Bilateral) fue 0,000 < 0,05; es decir menor al margen de error, demostrando 
de esta manera la existencia una relación significativa entre el liderazgo del 
Alcance y la organización en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, 
Ayacucho; adicional a ello se precisa que el grado de correlación fue 0,548 
con una correlación positiva media. De esta manera con los resultados 
obtenidos en la prueba estadística se rechaza la hipótesis nula y se aceptó 
la hipótesis de investigación “El liderazgo del Alcalde tiene una relación 
positiva con la organización en la gestión en la Municipalidad Provincial de 





Tabla 19.  
Tabla cruzada Liderazgo del Alcalde*Organización 
Liderazgo del Alcalde 
Organización     
Crítico Medio Sobresaliente Total 
f f% f f% f f% f f% 
Bueno 0 0 0 0 5 100 5 100 
Malo 27 93.1 2 6.9 0 0 29 100 
Regular 3 33.3 6 66.7 0 0 9 100 
Total 30 69.8 8 18.6 5 11.6 43 100 
Fuente: SPSS 24 
 
Interpretación  
En la presente tabla cruzada 19, se puede evidenciar 29 de los 43 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos calificaron al 
liderazgo del Alcalde como malo; donde 93,1% de estas determinaron una 
organización crítica y 6,9% con un nivel medio. Conforme a la presente se 
indica que el Liderazgo del Alcalde como tal es un factor determinante para 

















Establecer la manera en que el liderazgo del Alcalde se relaciona con la 
dirección en la gestión municipal en la Municipalidad Provincial de 
Huanca Sancos, Ayacucho-2018. 
 
Tabla 20.  












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
Interpretación  
En la presente tabla 20, se puede evidenciar la prueba estadística de Rho de 
Spearman entre el liderazgo del Alcalde y Dirección en la Municipalidad 
Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho. Asimismo, debido que el valor “p” 
fue (0,000 < 0,05); es decir menor al margen de error, confirmando de esta 
manera la existencia de una relación significativa entre las variables; 
adicional a la presente el grado de correlación “r” fue 0,590 determinado una 
correlación positiva media. De esta manera con los resultados obtenidos se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación “Existe 
una relación positiva entre el liderazgo del Alcalde y la dirección en la 










Tabla cruzada Liderazgo del Alcalde*Dirección 
Liderazgo del Alcalde 
Dirección     
Crítico Medio Sobresaliente Total 
f f% f f% f f% f f% 
Bueno 0 0 1 20 4 80 5 100 
Malo 28 96.6 1 3.4 0 0 29 100 
Regular 3 33.3 6 66.7 0 0 9 100 
Total 31 72.1 8 18.6 4 9.3 43 100 
Fuente: SPSS 24 
 
Interpretación  
Conforme a la tabla cruzada 21, se puede conocer que 29 de los 43 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos que formaron 
parte de la presente investigación calificaron al liderazgo del Alcalde como 
malo; donde 96,6% de estas determinaron una dirección crítica y 3,4% con 
un nivel medio. De esta manera de infiere que el liderazgo del Alcalde como 
tal es un factor determinante para una sobresaliente dirección en la 

















Determinar la manera en que el liderazgo del Alcalde se relaciona con 
el control en gestión municipal en la Municipalidad Provincial de 
Huanca Sancos, Ayacucho-2018. 
 
Tabla 22.  












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
Interpretación  
Conforme a la presente tabla 22, se puede evidenciar la aplicación de la 
prueba estadística Rho de Spearman. Asimismo, debido que la Significancia 
Asintótica (Bilateral) fue 0,000 < 0,05; es decir menor al margen de error 
admisible; se confirma la existencia de una relación significativa entre el 
liderazgo del Alcalde y el control en la Municipalidad Provincial de Huanca 
Sancos, Ayacucho. Además, el coeficiente de correlación fue ,618 con una 
correlación positiva media. De esta manera con los resultados obtenidos se 
rechaza la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación “El 
liderazgo del Alcalde tiene una relación significativa con el control en la 









Tabla cruzada Liderazgo del Alcalde*Control 
Liderazgo del Alcalde 
Control     
Crítico Medio Sobresaliente Total 
f f% f f% f f% F f% 
Bueno 0 0 1 20 4 80 5 100 
Malo 27 93.1 2 6.9 0 0 29 100 
Regular 1 11.1 7 77.8 1 11.1 9 100 
Total 28 65.1 10 23.3 5 11.6 43 100 
Fuente: SPSS 24 
 
Interpretación  
En la presente tabla cruzada 23, se puedo identificar 29 de los 43 
trabajadores que formaron parte de la presente investigación calificaron al 
liderazgo del Alcalde como malo; donde 93,1% de estas estas determinaron 
un control crítico y 6,9% de con un término medio. Esto contrasta que el 
liderazgo del Alcalde como tal es factor determinante para un sobresaliente 

















Determinar la relación existente entre el liderazgo del Alcalde y la 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
Interpretación  
En cuanto a la presente tabla 24, se puede observar los resultados de la 
prueba estadística de Rho de Spearman obtenidos a partir de la aplicación 
de los instrumentos de recolección de datos. Asimismo, debido que el valor 
“p” fue (0,000 < 0,05); es decir menor al margen de error; se afirma la 
existencia de una relación significativa entre el Liderazgo del Alcalde y 
Gestión Municipal en la Municipalidad de Huanca Sancos, Ayacucho; 
adicional a ello el coeficiente de correlación fue ,582 estimado una 
correlación positiva media. Conforme a la presente se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación “El liderazgo del Alcalde se 
relaciona significativamente con la gestión municipal en la Municipalidad 





Tabla 25.  
Tabla cruzada Liderazgo del Alcalde*gestión municipal 
Liderazgo del Alcalde 
Gestión Municipal     
Crítico Medio Sobresaliente Total 
f f% f f% f f% f f% 
Bueno 0 0 0 0 5 100 5 100 
Malo 28 96.6 1 3.4 0 0 29 100 
Regular 1 11.1 7 77.8 1 11.1 9 100 
Total 29 67.4 8 18.6 6 13.9 43 100 
Fuente: SPSS 24 
 
Interpretación 
Conforme a la tabla cruzada 25, se puede observar 29 de los 43 
trabajadores de la municipalidad calificaron al liderazgo del Alcalde como 
malo; donde el 96,6% de estas contemplaron una gestión municipal crítica y 
la diferencia que corresponde a 3,4% lo determinaron como medio. Esto 
infiere que el liderazgo del Alcalde como tal es un factor determinante para 




















El liderazgo como tal se característica por asegurar y dirigir a una 
organización; generando una visión futura a través de estrategias. Asimismo; es 
también un proceso de trabajo el cual determina el logro de objetivos con la 
intervención de un grupo que fortalece la perspectiva de la institución. De esta 
forma con el análisis realizado la investigación destaca la existencia de una 
relación significativa entre el Liderazgo del Alcalde y gestión Municipal en la 
Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho; debido que el valor “p” fue 
(0,000 < 0,05); adicional a ello el coeficiente de correlación fue ,582 estimado una 
correlación positiva media. Conforme a la presente se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de investigación “El liderazgo del Alcalde se relaciona 
significativamente con la gestión municipal en la Municipalidad Provincial de 
Huanca Sancos, Ayacucho-2018”.  
De igual manera se identificó que 29 de los trabajadores de la 
municipalidad calificaron al liderazgo del Alcalde como malo; donde 28 de estas 
contemplaron una gestión municipal crítica y la diferencia que corresponde a 1 lo 
determinaron como medio. Esto infiere que el liderazgo del Alcalde como tal es un 
factor determinante para una sobresaliente gestión Municipal. Asimismo, estos 
resultados contrastan con lo encontrado por Suasnábar (2008) en su tesis 
concluye que el centro de Salud se desarrolla varias funciones las cuales son 
destinadas a proteger el grupo y sobre todo a dar solución de los problemas, 
donde a través de ello se induce que el liderazgo es eficiente el cual cumple con 
las expectativas propuestas.  
El liderazgo bajo lo mencionado por Suasnábar (2008) constituye un 
elemento importante dentro de la organización, en el que interactúen de manera 
armónica sus capacidades, atributos, historias y proyectos de vida, todo ello con 
el fin de llevar a cabo un buen proceso de planificación, pues, esta aumenta el 
rendimiento de los procesos pues amplía el conocimiento de orden en el que se 
van a dar los procesos permitiendo mostrar la diferencia de lo importante con lo 
prioritario y evaluando los recursos que se necesitarán para el cumplimiento de 





Uno de los objetivos fijados fue el de determinar la relación entre el 
liderazgo y la planificación, lo mismo que se realizó por medio de la prueba de 
Rho de Spearman, al ser las variables de índole ordinal. Los resultados de dicha 
prueba arrojaron un valor “p” (sig. = 0,000) menor al margen de error de 0,05 por 
lo que se acepta la Hi, en tanto que el valor “r” (coeficiente de correlación) fue de 
0,605. Los resultados guardan cierto grado de relación con el trabajo efectuado 
por Suasnábar (2008), pues entre sus conclusiones menciona que dentro de la 
institución objeto en estudio, que cuentan ya de antemano con funciones de 
protección del grupo, de tareas y solución de problemas, mismas que pueden ser 
tomadas como actividades ligadas a la planificación, y que fundamentalmente se 
deben a la presencia de buen liderazgo, lo que conlleva al cumplimiento de las 
expectativas y metas propuestas.  
La importancia del liderazgo reside en el hecho de que conjuntamente con 
otras herramientas, permite asegurar que la organización cuente con una 
dirección clara y sensata, creando una visión de futuro y estrategias para realizar 
esa visión; y en este proceso, motivan a los demás para lograr ésta, superando 
dificultades y adaptándose a los cambios y circunstancias del entorno (López & 
Jurado, 2018). 
 Otro de los aspectos en los que influye el liderazgo es la organización, 
mismo que es definido por Chiavenato (2007) como la estructuración técnica de 
las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los 
elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su 
máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. En tal sentido, en la 
presente investigación, el objetivo número 2 fue el de determinar cómo se 
relaciona el liderazgo del Alcalde y la organización en la gestión municipal en la 
Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho, para lo cual se recurrió a 
la aplicación de la prueba de Rho de Spearman por contar con variables 
ordinales, y con ello, se determinó que existe una relación significativa entre la 
variable y la dimensión, pues el valor “p” fue igual a 0,000, y ya que el valor “r” fue 
de ,548 se dice que la relación fue positiva media. Los resultados encontrados 
distan de lo encontrado por Archenti (2016) ya que este estableció que su 





su muestra), además del hecho de la existencia de una correlación negativa de -
0,13. 
Otro de los objetivos fijados en la investigación, fue el de establecer la 
manera en que el liderazgo del Alcalde se relaciona con la dirección en la gestión 
municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho, para ello, 
y al igual que en el resto de correlaciones, se empleó la prueba de Rho 
Spearman, mismo que al arrojar un valor “r” de 0,590 evidencia una relación 
positiva considerable, y al contar con un valor “p” de 0,000 se decidió por aceptar 
la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula. Estos resultados  
encontrados distan de la investigación realizada por Guerrero & Penas (2015), 
quienes tomaron a la variable liderazgo como variable problemática y su posible 
causal a la variable gestión eficiente, sin embargo, a nivel estadístico llegó a 
demostrar la existencia de una relación significativa entre la gestión eficiente y el 
liderazgo democrático del gerente de la municipalidad que corroboró por la 
correlación de Spearman el Rho obtenido fue igual a 0,883 y un p valor menor a 
0,05. 
El último objetivo de la investigación fue el de determinar la manera en que 
el liderazgo del Alcalde se relaciona con el control en gestión municipal en la 
Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho, mismo que gracias a la 
prueba de Rho de Spearman se afirmó la existencia de una relación positiva 
considerable de 0,618 y a su vez significativa por el valor “p” de 0,000. Este 
resultado guarda relación con la investigación efectuada por Suasnábar (2008) 
pues ella concluye que dentro del centro de salud evaluado se llevan a cabo 
funciones básicas de un líder que son: las funciones relativas a la tarea y solución 
de los problemas, y las funciones destinadas a proteger el grupo, las mismas que 
ayudan a la solución de conflictos y que los trabajadores se sientan valorados, 
entonces luego del estudio realizado se puede decir que la gestión municipal está 
desempeñando eficazmente ambas funciones ya sea desde el lugar de los 
liderados (médicos) o como desde la Secretaria de Salud Municipal y el Ministerio 
de Salud de la Provincia, por ende se deduce un eficiente liderazgo el cual cumple 







1. Se determinó que existe relación significativa entre el liderazgo del 
Alcalde y la gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca 
Sancos, las variables presentan un grado de correlación positiva media 
de 0,582. se manifiesta que existe suficiente evidencia empírica para 
aceptar la hipótesis de investigación. Donde el 96,6% de los 
encuestados califican como malo el liderazgo del alcalde.  
 
2. Se estableció que existe relación significativa entre el liderazgo del 
Alcalde y la planificación en la gestión municipal en la Municipalidad 
Provincial de Huanca Sancos. Presenta una correlación positiva media 
de 0,605 donde el 93,1. % de los encuestados califican el liderazgo del 
alcalde como malo. Por tanto, se manifiesta que existe suficiente 
evidencia empírica para aceptar la hipótesis de investigación.  
 
3. Se determinó que existe relación significativa entre el liderazgo del 
Alcalde y la organización en la gestión municipal en la Municipalidad 
Provincial de Huanca Sancos. Presenta una correlación positiva media 
de 0,548. Donde el 96,6% de los encuestados califican de malo el 
liderazgo del alcalde y determinaron una dirección critica. Por tanto, se 
manifiesta que existe suficiente evidencia empírica para aceptar la 
hipótesis de investigación planteada. 
 
4. Se estableció la relación significativa entre el liderazgo del Alcalde y la 
dirección en la gestión municipal en la Municipalidad Provincial de 
Huanca Sancos, presentan una correlación positiva media de 0,590. 
Donde el 96,6% de los encuestados califican el liderazgo del alcalde 
como malo. Por tanto, existe suficiente evidencia empírica para aceptar 
la hipótesis de investigación.  
 
5. Se determinó que existe relación significativa entre liderazgo del Alcalde 
y el control en gestión municipal en la Municipalidad Provincial de 





93,1% de los encuestados calificaron de malo el liderazgo del alcalde 
dentro de la Municipalidad. Por tanto, existe suficiente evidencia 











1. A los futuros investigadores a continuar realizando estudio abordando 
una o ambas variables, que fueron trabajadas en la presente 
investigación para que con ello obtenga información o datos que ayuden 
a plantear nuevas alternativas de solución referente a estas 
problemáticas, esto se debe a que mientras más malo sea el liderazgo 
más crítico será la gestión municipal. 
 
2. Al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos a mejorar la 
planificación que realiza puesto que el liderazgo también es un factor 
importante para que se planifiquen las actividades que se van a 
desarrollar dentro de la localidad. 
 
3. Al Alcalde de la municipalidad Provincial de Huanca Sancos, a mostrar 
un mejor liderazgo hacia los demás trabajadores de la institución, ya que 
ello repercutirá en que se pueda realizar una buena organización de 
todas las actividades y tareas que pretenden ejecutar dentro de la 
provincia. 
 
4. Al Alcalde de la municipalidad provincial de Huanca Sancos a realizar 
una mejor dirección de la gestión municipal, a partir del liderazgo que 
muestre la autoridad, para que así se puedan cumplir con todas las 
funciones y actividades programadas. 
 
5. Al Alcalde de la Provincia de Huanca Sancos a mostrar un mayor 
liderazgo respecto al control a nivel de la gestión municipal con el 
propósito de realizar un mayor seguimiento, supervisión, vigilancia de 
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Anexo 1.  Cuestionario para determinar el liderazgo del Alcalde y la gestión municipal de 
la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, 2018. 
Estimado regidor, gerente o trabajador municipal, esperamos su colaboración, respondiendo 
cuidosamente el presente cuestionario y que las respuestas reflejen su propia opinión. Por lo 
tanto, el presente tiene como finalidad el determinar como el liderazgo del Alcalde se relaciona con 
la gestión municipal; por lo tanto, le pedimos que lea bien y marque con la mayor veracidad 
posible. 
El cuestionario es totalmente anónimo y consta de 46 ítems que Ud. Tiene que llenar 
completamente, no hay respuestas buenas ni malas; solo es necesario que Ud. Marque con un X 
en el recuadro de la alternativa que vas se aproxime a su punto de opinión, de acuerdo a la 
siguiente escala de medición: 
 
1: Nunca   2: Casi nunca   3: A veces    4: Casi siempre   5: Siempre 
 
DATOS GENERALES  
 
Sexo:    Masculino (       ) Femenino ( ) Edad:…………. 
Grado Académico:  Bachiller (  ) Licenciado  (  )  Magister (   )  Doctor (   ) Otros (   ) 
Condición laboral:  Contratado (     )       Nombrado  (     ) 
 
ESCALA DE OPINION SOBRE EL LIDERAZGO DEL ALCALDE  
 
N° ITEMS DEL CUESTIONARIO 
VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
Entendimiento 
1 Cuándo se presenta una situación un tanto desagradable, ¿el Alcalde 
entiende razones? 
          
2  ¿El Alcalde es accesible ante las demandas de sus trabajadores?           
Predicción de Reacción 
3 ¿El Alcalde puede notar fácilmente cuando algo está sucediendo en el 
municipio? 
          
4 ¿El Alcalde percibe fácilmente cuando le está sucediendo algo a alguno de 
sus trabajadores? 
          
Reconocimiento de Necesidades 
5 ¿El Alcalde se muestra sensible ante las necesidades de sus 
subordinados? 
          
6 ¿El Alcalde empeña su tiempo para poder atender personalmente a los 
trabajadores o personas, de acuerdo a sus características peculiares, 
necesidades y otros? 
          
Nivel de control de actividades  
7 ¿El Alcalde facilita las herramientas e instrucciones que sean necesarias 
para que se pueda realizar alguna tarea o actividad? 
          
8 ¿El Alcalde guía de la mejor manera a los trabajadores sobre sus 
inquietudes o problemas? 
          





9 ¿El Alcalde establece metas y objetivos a cumplir y se los informa a los 
trabajadores? 
          
10 ¿El Alcalde otorga alguna tipo de premio o recompensa por el esfuerzo o el 
objetivo cumplido? 
          
Reconocimiento de actividad 
11 ¿El Alcalde transmite una presencia poderosa?           
12 ¿El Alcalde siempre demuestra su autoridad mediante una actitud 
déspota? 
          
Influencia en toma de decisiones 
13 ¿El Alcalde toma en consideración la opinión de sus trabajadores y demás 
personas? 
          
14 ¿El Alcalde siempre se atribuye todos los derechos para tomar decisiones?           
Dominación 
15  ¿El Alcalde dirige todas las labores a realizarse desde su despacho?           
16 ¿El trato del Alcalde hacia sus trabajadores es dominante?           
Obediencia 
17 ¿El Alcalde exige obediencia a sus trabajadores?           
18 ¿El Alcalde Transmite a sus trabajadores lo que les conviene hacer en la 
institución? 
          
 
ESCALA DE OPINION SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL  
 
Determinación de metas 
1 ¿El Alcalde determina metas y objetivos en la municipalidad?           
2 ¿El Alcalde comunica las metas, actividades y decisiones con los 
trabajadores? 
          
Diagnóstico situacional 
3 ¿El Alcalde antes de tomar decisiones realiza un diagnóstico situacional?           
4 ¿El Alcalde consulta con sus subordinados para realizar un diagnóstico 
situacional? 
          
Análisis FODA 
5 ¿El Alcalde al inicio y/o durante su gestión realizó un análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 
          
6 ¿El Alcalde conoce sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
amenazas? 
          
Definición de acciones y estrategias 
7 ¿El Alcalde proporciona las estrategias y acciones necesarias para la 
realización de alguna tarea o actividad? 
          
8 ¿El Alcalde busca mejorar las capacidades de sus trabajadores en cuanto 
a estrategias y acciones? 
          
Evaluación de Resultados 
9 Al terminar una actividad, ¿El Alcalde evalúa los resultados?           
10 ¿El Alcalde siempre otorga algún tipo de premio o recompensa cuando se 
cumple con los resultados esperados? 
          
División de Trabajo 
11 ¿El Alcalde realiza la división del trabajo a través de equipos y 
comisiones? 
          
12 ¿El Alcalde expresa sus altas expectativas a los equipos y comisiones de 
trabajo? 






13 ¿El Alcalde siempre indica que la organización tiene que respetar los 
rangos  jerárquicos? 
          
14 ¿El trato del Alcalde es igualitario para con todas las personas?           
Autoridad y Responsabilidad 
15 ¿El Alcalde siempre muestra una actitud responsable?           
16 ¿El Alcalde fomenta una visión innovadora en el municipio?           
Centralización 
17 ¿Estimula a sus trabajadores a expresar sus puntos de vista?           
18 ¿Solamente el Alcalde es el que puede tomar las decisiones?           
Capacidad de mando 
19  ¿El Alcalde tiene capacidad de mando?           
20 ¿El Alcalde siempre brinda órdenes a través de otro personal?           
Comunicación 
21 ¿El Alcalde siempre mantiene una comunicación agradable y afectuosa 
con sus trabajadores? 
          
22 ¿El Alcalde siempre propicia la comunicación entre todos sus 
trabajadores? 
          
Coordinación 
23 ¿El Alcalde siempre coordina con sus subordinados sobre las acciones 
que se van realizar? 
          
24 ¿El Alcalde no tiene la capacidad de coordinar y delega a otra persona 
para que lo pueda realizar? 
          
Verificar Resultados 
25 ¿El Alcalde siempre se da el tiempo de verificar los resultados que se 
obtienen de las decisiones tomadas? 
          
26 ¿El Alcalde prefiere solo tomar decisiones y no le importa ver los 
resultados? 
          
Corrección de errores 
27 ¿El Alcalde siempre se preocupa en poder corregir errores que se hayan 
cometido para no volver a repetirlos 
          
28 ¿El pide que los trabajadores encuentren explicaciones lógicas y 
soluciones cuando se cometen errores? 
















Anexo 2. Validez por juicio de expertos sobre el instrumento de evaluación del 































Anexo 3. Confiabilidad de Alfa de Cronbach. 
Variable 1: Liderazgo de Alcalde. 
 
Motivación  Control  Autoridad Poder 
 
Preg 1 Preg 2 Preg 3 Preg 4 Preg 5 Preg 6 Preg 7 Preg 8 Preg 9 Preg 10 Preg 11 Preg 12 Preg 13 Preg 14 Preg 15 Preg 16 Preg 17 Preg 18 
Tr1 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 
Tr2 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Tr3 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 
Tr4 1,00 3,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Tr5 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 
Tr6 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 
Tr7 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 
Tr8 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 
Tr9 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 
Tr10 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 
Tr11 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 4,00 1,00 3,00 1,00 2,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 1,00 
Tr12 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 
Tr13 1,00 3,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Tr14 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 
Tr15 3,00 3,00 5,00 1,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 2,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 2,00 3,00 
Tr16 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 5,00 3,00 2,00 4,00 4,00 2,00 
Tr17 1,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 2,00 2,00 5,00 4,00 5,00 2,00 5,00 
Tr18 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 
Tr19 5,00 2,00 5,00 3,00 3,00 3,00 4,00 1,00 3,00 5,00 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 1,00 5,00 
Tr20 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 
 
Estadísticas de fiabilidad 






Variable 2: Gestión Municipal. 
 


























































Tr1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 
Tr2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tr3 1 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 
Tr4 1 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 
Tr5 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 
Tr6 2 4 2 4 3 1 4 4 2 4 2 4 2 2 3 1 2 3 1 3 1 2 2 3 4 2 3 1 
Tr7 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 3 1 4 3 3 1 2 1 4 1 4 2 1 2 2 1 3 
Tr8 4 1 4 1 1 3 5 3 4 4 4 5 3 1 3 3 4 3 3 4 4 3 4 1 4 3 4 4 
Tr9 2 2 1 2 3 2 1 1 3 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
Tr10 1 2 3 3 4 4 3 2 3 3 1 2 3 2 4 4 3 4 3 1 4 3 4 1 2 4 1 3 
Tr11 1 2 1 1 5 1 4 1 2 1 5 2 4 2 5 5 5 5 1 2 1 3 1 4 4 1 2 1 
Tr12 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
Tr13 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 
Tr14 4 1 4 3 1 4 3 3 1 3 4 3 1 3 3 3 3 4 1 3 3 1 3 3 1 4 1 1 
Tr15 5 1 1 1 4 4 1 3 2 1 2 4 1 2 4 1 4 2 5 4 3 4 1 5 1 2 4 5 
Tr16 1 5 1 4 1 1 5 1 1 4 2 1 4 1 3 1 1 5 2 3 1 2 5 1 2 4 1 2 
Tr17 3 2 1 2 3 2 1 3 4 3 4 2 2 2 4 3 5 3 4 3 4 3 1 3 4 3 3 1 
Tr18 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
Tr19 1 1 5 3 1 5 3 1 4 3 4 3 4 2 3 4 5 5 4 1 5 4 1 5 5 4 1 4 
Tr20 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
 
Estadísticas de fiabilidad 






Anexo 4. Matriz de consistencia 
Título: Liderazgo del Alcalde y gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, Ayacucho 2018. 
Autores: BAUTISTA CAÑA, Jhony y VEGA VARGAS, Noé 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO Y MÉTODOS 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la relación entre el liderazgo 
del Alcalde y la gestión en la 




¿De qué manera el liderazgo se 
relaciona con la planificación en la 
gestión municipal en la Municipalidad 
Provincial de Huanca Sancos, 
Ayacucho-2018? 
 
¿Cómo se relaciona el liderazgo con la 
organización en la gestión municipal en 
la Municipalidad Provincial de Huanca 
Sancos, Ayacucho-2018? 
 
¿En qué medida el liderazgo se 
relaciona con la dirección en la gestión 
municipal en la municipalidad Provincial 
de Huanca Sancos, Ayacucho-2018? 
 
¿De qué manera el liderazgo se 
relaciona con el control de gestión 
municipal en la Municipalidad Provincial 
de Huanca Sancos, 2018? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación existente entre el 
liderazgo del Alcalde y la gestión 
municipal en la Municipalidad Provincial 
de Huanca Sancos, Ayacucho-2018.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 
Establecer la manera en que el 
liderazgo del Alcalde se relaciona con la 
planificación en gestión municipal en la 
Municipalidades Provincial de Huanca 
Santos, Ayacucho-2018. 
 
Determinar cómo se relaciona el 
liderazgo del Alcalde y la organización 
en la gestión municipal en la 
Municipalidad Provincial de Huanca 
Sancos, Ayacucho-2018. 
 
Establecer la manera en que el 
liderazgo del Alcalde se relaciona con la 
dirección en la gestión municipal en la 
Municipalidad Provincial de Huanca 
Sancos, Ayacucho-2018. 
 
Determinar la manera en que el 
liderazgo del Alcalde se relaciona con el 
control en gestión municipal en la 
Municipalidad Provincial de Huanca 
Sancos, Ayacucho-2018. 
HIPÓTESIS GENERAL 
El liderazgo del Alcalde se relaciona 
significativamente con la gestión 
municipal en la Municipalidad Provincial 
de Huanca Sancos, Ayacucho-2018 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Hi: Existe una relación positiva entre el 
liderazgo del Alcalde y la planificación 
en la gestión municipal en la 
Municipalidad Provincial de Huanca 
Sancos, Ayacucho-2018.  
 
Hi: El liderazgo del Alcalde tiene una 
relación positiva con la organización en 
la gestión en la Municipalidad Provincial 
de Huanca Sancos, Ayacucho-2018. 
 
Hi: Existe una relación positiva entre el 
liderazgo del Alcalde y la dirección en la 
gestión municipal en la Municipalidad 
Provincial de Huanca Sancos, 
Ayacucho-2018. 
 
Hi: El liderazgo del Alcalde tiene una 
relación significativa con el control en la 
gestión municipal en la Municipalidad 

















Y3. Dirección  
Y4. Control  
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Aplicada  
 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Descriptivo correlacional 
 




Trabajadores de la Municipalidad 














Anexo 5. Base de datos 
Base de datos variable liderazgo del Alcalde 
 
Motivación Control Autoridad Poder 
 
PRG.1 PRG.2 PRG.3 PRG.4 PRG.5 PRG.6 PRG.7 PRG.8 PRG.9 PRG.10 PRG.11 PRG.12 PRG.13 PRG.14 PRG.15 PRG.16 PRG.17 PRG.18 
Trabajador 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
Trabajador 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
Trabajador 3 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
Trabajador 4 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Trabajador 5 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
Trabajador 6 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
Trabajador 7 2 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 
Trabajador 8 2 1 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 
Trabajador 9 4 2 2 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 
Trabajador 10 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
Trabajador 11 3 3 3 2 1 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 
Trabajador 12 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 
Trabajador 13 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Trabajador 14 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 
Trabajador 15 3 3 5 1 2 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 
Trabajador 16 4 2 5 3 2 5 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 
Trabajador 17 5 3 5 3 3 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 
Trabajador 18 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Trabajador 19 5 2 5 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 
Trabajador 20 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2 
Trabajador 21 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
Trabajador 22 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
Trabajador 23 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
Trabajador 24 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 
Trabajador 25 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 





Trabajador 27 3 3 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 
Trabajador 28 3 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 
Trabajador 29 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 
Trabajador 30 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
Trabajador 31 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Trabajador 32 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
Trabajador 33 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
Trabajador 34 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
Trabajador 35 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
Trabajador 36 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 
Trabajador 37 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 
Trabajador 38 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
Trabajador 39 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
Trabajador 40 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
Trabajador 41 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 
Trabajador 42 1 3 2 3 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 













Base de datos variable Gestión Municipal 
 



























































dor 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 
Trabaja
dor 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Trabaja
dor 3 1 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 
Trabaja
dor 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 
Trabaja
dor 5 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 
Trabaja
dor 6 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 
Trabaja
dor 7 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 
Trabaja
dor 8 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 5 3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 
Trabaja
dor 9 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
Trabaja
dor 10 4 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 
Trabaja
dor 11 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 
Trabaja
dor 12 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
Trabaja
dor 13 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
Trabaja
dor 14 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
Trabaja
dor 15 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 5 5 3 4 4 5 







dor 17 3 4 4 5 3 4 5 3 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
Trabaja
dor 18 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
Trabaja
dor 19 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 
Trabaja
dor 20 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
Trabaja
dor 21 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
Trabaja
dor 22 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
Trabaja
dor 23 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 
Trabaja
dor 24 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 
Trabaja
dor 25 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 
Trabaja
dor 26 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
Trabaja
dor 27 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 
Trabaja
dor 28 2 3 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
Trabaja
dor 29 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Trabaja
dor 30 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
Trabaja
dor 31 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 
Trabaja
dor 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Trabaja
dor 33 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 







dor 35 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 
Trabaja
dor 36 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 
Trabaja
dor 37 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
Trabaja
dor 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Trabaja
dor 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Trabaja
dor 40 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
Trabaja
dor 41 4 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 
Trabaja
dor 42 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 
Trabaja













nexo 7. Autorización para el desarrollo de la investigación. 














Anexo 08: Autorización de publicación de tesis. 
